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Prof. SABRÎ ESAT SİYAVUŞGİL
1907 - 6.X.1968
Prof. Sabri Esat Siyavuşgil’in 6 
Ekim 1968’de İstanbul, Esentepe’deki 
evinde vefatıyla İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi kıymetli evlâtların­
dan birini daha kaybetti.
Sabri Esat Siyavuşgil, 1907 sene­
sinde İstanbul’da doğmuştur. Resmî hâl 
tercümesine göre, öğretmen okulu, is­
tiklâl Lisesi ve Hukuk Fakültesi’nde o- 
kuduktan sonra Lyon Üniversitesinin
Edebiyat Fakültesi’nden mezun olarak 
yurda dönmüştür. 1933’de İstanbul Üni­
versitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji 
ve Pedagoji doçentliğine tâyin edilen 
Siyavuşgil 1942 senesinde profesörlüğe 
yükseltilmiş ve vefatına kadar da Üni- 
versite’deki kürsüsünü muhafaza etmiş­
tir.
Sabri Esat, millî edebiyatımızın
merhalelerinden birini teşkil eden Yedi 
Meş’ale adlı Edebî Mektebin mensup­
larındandır. Ayni zamanda gazetecilik
cephesi de bulunan Siyavuşgil, bilhassa 
Yeni Sabah gazetesinin ikinci sayfa­
sında, umumiyetle C.H.P. nin zayıf ta­
raflarına çatan fıkralarıyla haklı bir 
şöhret kazanmış ve Yeni Sabah ga­
zetesinin kapanışına kadar sütununu 
korumuştur.
1938’de neşrettiği İstanbul’da Ka­
ragöz ve Karagöz’de İstanbul adlı ese­
riyle dikkatleri üzerine çeken Sabri 
Esat Siyavuşgil, 1942’de Edmond Ros- 
tand’dan manzum olarak dilimize çe­
virdiği Cyrano De Bergerac ile çok 
büyük bir şöhret kazanmıştı. Hatırla­
dığımıza göre, 1946 senesinde İstanbul 
Şehir Tiyatrosu’nda büyük bir başarı 
ile oynanan bu eser, o zamana kadarki 
hâsılat rekorlarını kırdığı gibi büyük 
bir taktir de toplamıştı. Sabri Esat’ın 
bu tercümesi, tercüme edebiyatımızın 
bir şaheseri olarak kalacaktır.
Uzun zamanlar, Üniversiteye bağ­
lı Yabancı Diller Mektebi’nin müdür-
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lüğünü de yapan Siyavuşgil, buranın 
müdürü bulunduğu müddetçe, bu mües- 
sesenin ayrı bir ciddiyeti olmuştu. 
Türkçe ve fransızcaya tam mânâsiyle 
hâkim olan Prof. Sabri Esat Siyavuş­
gil, merhum Dr. Adnan Adıvar’ın baş­
kanlığı altında İslâm Ansiklopedisinin 
türkçe neşrini hazırlayan hey’ette de 
bulunmuş, merhum Avni Başman ve 
merhum Ord. Prof. Reşit Rahmeti 
Arat’la birlikte, İslâm Ansiklopedisi’nin 
İstanbul tabı’nın ciddî bir eser olarak 
meydana gelmesinde âmil olanlardan 
biri olmuştur. Uydurma dil şakşakçı­
lığının en azgın olduğu bir devirde, ve 
zamanın Millî Eğitim Bakanı’na rağ­
men, İslâm Ansiklopedisi’nin normal 
bir türkçe ile neşrinde unutulmaz hiz­
meti geçenlerden birisi de Siyavuşgil 
olmuştur.
Sabri Esat Siyavuşgil’i, 1940 ların 
başlarında merhum Dr. Adnan Adı- 
var’ın Lâleli’de Antalya Apartımamn- 
da oturduğu sıralarda henüz daha Üni­
versite talebeliğim devresinde, yakın­
dan tanımak fırsatını bulmuştum. Si-
yavuşgil’in, çok âhenkli olan sesi hâlâ 
kulaklarımda, kendisini yakından ta­
nımayanların antipatik buldukları, müs­
tehzi tavırları ise bugünkü gibi gözü­
mün önündedir.
Şair ruhlu, hassas bir insan olan 
Sabri Esat Siyavuşgil, hiç şüphesiz bü­
yük bir âlim değildi. Esasen kendisi de 
böyle bir iddia taşımaktan çok uzaktı. 
Fakat, O, eşine az rastlanır cidden çok 
geniş kültürlü bir insandı. Sabri Esat 
bilgisiz oldukları halde bilgili görün­
meğe çalışan kimselerle alay etmekten 
bir an geri kalmazdı, iyi ve güzelin 
âşığı olan ve bunu her vesile ile be­
lirtmekten geri kalmayan Prof. Siya­
vuşgil, yavaş, yavaş nesli tükenen çe­
lebi insanlardan biriydi.
Ne yazık ki yakalandığı amansız 
hastalık, kendisinden tam istifade edile­
bilecek bir çağda onu arzımızdan çekip 
aldı. Yaptığı hizmetlere ve sıcak hâtı­
rası kalplerimizde daima yaşayacak o- 
lan Siyavuşgil’e Tanrıdan rahmet aile­
si efradına da sabırlar dileriz.
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